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EL CASC ANTIC
El casc antic de Cuenca creix en la cinglera del riu Júcar i el seu afluent 
Huécar. Aquesta situació tan característica causada per la topografia té 
gran influència en la morfologia de la ciutat.
La trama viària no és estructurada. Hi ha un carrer principal que re-
corre tot el casc àntic del qual van sortint petites ramificacions. El carrer 
major va canviant de nom al llarg del seu recorregut, Calle San Juan, 
Mosén Diego de Valera, Alfons VII, passa per la Plaza Mayor, Calle San 
Pedro fins arribar a la Trabuco, on es situa el projecte.
El teixit és molt dens i irregular, format pel conjunt de cases de cos. 
Són cases estretes, majoritariament de 3 o 4 plantes, que es van amun-
tagant en les zones on la topografia ho permet. Entre aquestes apa-
reixen  buits en forma de carrerons i passatges que permeten les visu-
als al paisatge. Aquests desemboquen en petits miradors o camins al 
límit del terreny.
Al casc antic hi ha força equipaments, la majoria són esglésies. Els 
pocs espais públics que s’hi troben són places vinculades a aquestes, 
ja que són les primeres construccions.
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